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◆ 原 著 
1) 畠山矢住代*，藤城優子，松井弘美．40 歳以上の初産婦が産後 1 か月間に受けたサポートと求めるサポート．母性
衛生．2016 Jan；56(4)：523-30． 










Med J．2016 Mar；26(1)：25-32． 
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◆ 学会報告 
1) Yamada K, Kawaguchi Y, Sasano K, Matsui H, Kudo R, Kojima Y, Tachiki K, Ohira M, Matsubara M, Narita S. Fact-finding 
survey on support for pregnant/puerperal women with gestational diabetes and their neonates in perinatal care centers: A 
questionnaire survey for diabetes specialists and perinatal care center obstetricians/physicians. 19th East Asian Forum of 
Nursing Scholars; 2016 Mar 14-15; Chiba． 
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2) Yamada K, Kawaguchi Y, Matsui H, Sasano K, Kudo R, Kojima Y, Tachiki K, Ohira M, Matsubara M, Narita S. Fact-finding 
survey on support for pregnant/puerperal women with gestational diabetes and their neonates in perinatal care centers: A 
questionnaire survey for nurses in perinatal care center. 19th East Asian Forum of Nursing Scholars; 2016 Mar14-15; Chiba． 
3) 左近朋子，比嘉勇人．精神科病棟に勤務する看護師の非自発的な状況における物理的・象徴的な喪失に関する検討．
第 35 回日本看護科学学会学術集会；2015 Dec 5-6；広島． 
4) 二川香里，長谷川ともみ，島田啓子．不育症妊婦の妊娠初期における経験．第 30 回日本助産学会学術集会；2016 Mar 
18-20；京都． 
5) 齊藤佳余子，笹野京子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセリング・コーディネーター研修
会の実践報告．第 30 回日本助産学会学術集会；2016 Mar 18-20；京都． 
6) 長谷奈緒美，鷲塚寛子．看護師による運動機能評価の現状－筋・骨格系フィジカルアセスメントの実施状況調査か
ら－．第 16 回日本運動器看護学会学術集会；2016 Jun 4-5；横浜． 
7) 鷲塚寛子，金森昌彦，長谷奈緒美，市村真穂，西谷美幸．足趾力・下肢力とバランス感覚との関連性について．第
16 回日本抗加齢医学学会総会；2016 Jun 10-12；横浜． 
8) 桶本千史，林佳奈子，高木園美，松田 瞳，松沢純子，八木信一．医療的ケアを要する小児へのケア向上を目指し
た多職種協働による富山県での試み．第 5 回日本小児診療多職種研究会；2016 Jul 30-31；横浜． 
9) 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．精神看護臨地実習前後の援助的コミュニケーションスキルの変化に関する研究．
第 26 回日本精神保健看護学会学術集会；2016 Jul 2-3；大津． 
10) 八木信一，松沢純子，林佳奈子，高木園美，桶本千史．富山市医師会と富山大学小児看護学講座での小児医療的ケ
ア実習研修会の試み．第 42 回日本重症心身障害学会学術集会；2016 Sep 16-17；札幌． 
11) 酒井瑞穂，折戸理佳子，寺田 栞，二上ことね，藤井理沙，林佳奈子，高木園美，桶本千史．小児がん患児の告知・
説明に関する文献検討．第 55 回富山県小児保健学会；2016 Oct 2；富山． 
12) 畠山矢住代*，福岡弘美，藤城優子，松井弘美．高年初産婦に対する産後 3 か月までの施設助産師と地域助産師との
連携の一症例．第 57 回日本母性衛生学会総会学術集会；2016 Oct 14-15；東京． 
13) 坂木奈都美*，笹野京子，長谷川ともみ．看護学生の教育機関別に見た月経教育への要望．第 57 回日本母性衛生学
会総会・学術集会；2016 Oct 14-15；東京． 
14) 坂木奈都美*，笹野京子，長谷川ともみ．看護学生が受けてきた月経教育満足度の関連因子．第 57 回日本母性衛生
学会総会・学術集会；2016 Oct 14-15；東京． 
15) 畠山美怜**，笹野京子，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセリング・エデュケーション活動がピアカウンセラーに
及ぼす影響．第 57 回日本母性衛生学会総会・学術集会；2016 Oct 14-15；東京． 
16) 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．臨地実習における看護学生の援助的コミュニケーションと患者への傾倒に関す
る実態調査．第 17 回富山大学看護学会学術集会；2016 Dec 18；富山． 
17) 牧野耕次*，比嘉勇人．精神科看護における「巻き込まれ」の概念分析．第 17 回富山大学看護学会学術集会；2016 Dec 
18；富山． 
18) 蘭 直美，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子，寺西敬子，比嘉肖江，牧野耕次．終末期ケアに携わる介護支援専門




1)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 2 回思春期ピア・カウンセラー養成講座（後期）；
2016 Jan 23-24；富山． 
2)  長谷川ともみ．済生会高岡病院平成 26 年度看護研究発表会講師；2016 Feb 19；富山． 
3)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子，澤田知世．高度専門看護教育講座小研修会 第 15 回看護学学習会；2016 
Feb 20；富山． 
4)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 27 年度富山県多職種連携 第 2 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2016 Mar 19；富山． 
5)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 16 回看護学学習会；2016 May 21；
富山． 
6)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会（第 1 回～第 2 回），富山県看護協会；2016 May 23-30；富山． 
7)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 9 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2016 
− 232 −
Jun 13-Oct 27；富山． 
8)  成田 伸，松原まなみ，山田加奈子，工藤里香，笹野京子，松井弘美，川口弥子，大平光子，立木歌織，小嶋由美．
戦略的プロジェクト：妊娠糖尿病既往女性への産後支援のエビデンス．第 18 回日本母性看護学会学術集会ランチョ
ンセミナー；2016 Jun 18；久留米． 
9)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 3 回思春期ピア・カウンセラー養成講座（前期）；
2016 Jul 2-3, 9-10；富山． 
10)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2016 Jul 7；富山． 
11)  長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2016 Jul 19；富山． 
12)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 17 回看護学学習会；2016 Aug 20；
富山． 
13)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 28 年度富山県多職種連携 第 3 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2016 Sep 9；富山． 
14)  長谷川ともみ．胎児心拍波形パターンの評価と対応．第 17 回高度看護専門教育講座「最新 CTG の判読研修会」；2016 
Sep 24；富山． 
15)  長谷川ともみ，松井弘美，笹野京子，二川香里，齊藤佳余子．第 17 回高度看護専門教育講座「最新 CTG の判読研
修会」；2016 Sep 24；富山． 
16)  齊藤佳余子．思春期の性の健康を支えるピア・エデュケーション活動．第 55 回富山県小児保健学会；2016 Oct 2；
富山． 
17)  桶本千史．かかわりの困難な学童・思春期の子どもと家族の主体性を育む～ゆらぐ心に寄り添うには～．第 55 回富
山県小児保健学会；2016 Oct 2；富山． 
18)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2016 Nov 12；富山． 
19)  長谷川ともみ．ストレス解消のための心を浄化（瞑想）．第 18 回高度看護専門教育講座公開フォーラム「生き生き
過ごす更年期」；2016 Nov 19；富山． 
20)  長谷川ともみ，松井弘美，笹野京子，二川香里，齊藤佳余子．第 18 回高度看護専門教育講座公開フォーラム「生き
生き過ごす更年期」；2016 Nov 19；富山． 
21)  田中いずみ．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2016 Nov 24-Dec 19；富山． 
22)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 2 回思春期ピアカウンセリング・コーディネータ
ー研修会；2016 Nov 26；富山． 
23)  桶本千史．保育環境での子どもの健康管理．一般社団法人日本保育保健協議会 平成 28 年度中部（第 4）ブロック
研修会；2016 Nov 27；富山． 
24)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 18 回看護学学習会；2016 Dec 3；富
山． 
25)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 3 回思春期ピア・カウンセラー養成講座（後期）；
2016 Dec 10-11；富山． 
26)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．子どもの緊急時対応 子どもの生命と安全をまもるために あなたならどうする？．
第 19 回高度専門看護教育講座研修会；2016 Dec 17；富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部） 寄附講座
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